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ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVES:  
Centro de capacitacion para la mujer, violencia intrafamiliar, maltrato.  
 
DESCRIPCIÓN:  
La propuesta de implantación nace de la necesidad y falencias que nos presenta 
el sector de la localidad de los Mártires, de proponer un espacio de acuerdo a las 
necesidades de los jóvenes, estudiantes y habitantes flotantes y permanentes del 
sector, y poder seguir con un desarrollando cultural para aquellas personas que 
viven el centro como su espacio, su entorno y su vida, primordialmente en un 
ambiente de educación, valores y desarrollo personal. Todo enfocado a la 
capacitación de la mujer maltratada. 
 
METODOLOGÍA:  
Consulta de los problemas que aquejan el sector de intervencion y con esto relizar 
un proyecto que ayude a las mujeres que son victimas del maltrato. 
 
CONCLUSIONES: 
Los problemas concurrentes en nuestra ciudad no son solo ocasionados por las 
condiciones de vida, también el entorno físico cumple un papel importante que no 
debemos descuidar. Es por esto que debemos pensar en espacios y alternativas 
de diseño que busquen mitigar los diferentes problemas sociales. Teniendo en 
cuenta los planteamientos propuestos por el gobierno distrital, los componentes de 
ciudad tales como patrimonio, monumentos y toda la estructura ecológica 
preestablecida, buscando una integración, esto es realmente lo que logra hacer 
cambios en el entorno. 
Es muy importante entender que cada objeto está dispuesto en el espacio por una 
razón y se debe poner con un orden, por tanto es vital buscar  el enlace de las 
diferentes dinámicas de la ciudad, alternativas ecológicas y sostenibles para en los 
proyecto arquitectónico y dar respuestas coherentes con las comunidades, 
extrayendo una lectura de la ciudad que prioriza a las futuras  generaciones.  
El apoyo inicia al construir espacios que tienen en cuenta los diagnósticos previos 
de lugar, la cultura de la gente y sus modos de vida.  
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